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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО 
ІСТОРИКО-ПРАВОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПРОБЛЕМ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ 
У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
У статті розглядаються методологічні підходи історико-правового дослідження 
проблем виконання покарань у вигляді позбавлення волі, досліджуються їх особливості 
та значення для установ виконання покарань Міністерства юстиції України. Наведені 
висновки методологічних підходів історико-правового дослідження до проблем виконання 
покарань у вигляді позбавлення волі.
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покарання, позбавлення волі, установи виконання покарань.
А. E. Шевченко, Ю. В. Быба. Методологические подходы к историко-правовому 
исследованию проблем выполнения наказания в виде лишения свободы
В статье рассматриваются методологические подходы историко-правового 
исследования проблем исполнения наказаний в виде лишения свободы, исследуются их 
особенности и значение для учреждений исполнения наказаний Министерства юстиции 
Украины. Приведенные выводы методологических подходов историко-правового 
исследования к проблемам исполнения наказаний в виде лишения свободы.
Ключевые слова: методологические подходы, историко-правовое исследование, 
проблемы, наказание, лишение свободы, учреждения исполнения наказаний.
Метою статті є розгляд методологічних підходів історико-правового дослідження до 
проблем виконання покарань у вигляді позбавлення волі та розкрито його через методи 
наукового пізнання.
Постановка проблеми. Важливе значення для розуміння методологічних підходів 
історико-правового дослідження проблем виконання покарань у вигляді позбавлення волі 
має місце органів і установ виконання покарань у системі Міністерства юстиції України. 
Вихідною позицією тут є методологічна позиція, відносно якої органи й установи виконання 
покарань, згідно з чинним законодавством, мають право не тільки забезпечити належне 
виконання покарання у вигляді позбавлення волі, а й створити такі умов для засуджених, які 
б дозволили останнім ресоціалізуватися після звільнення законослухняними громадянами.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Історіографія проблеми виконання покарань 
у вигляді позбавлення волі представлена переважно фахівцями у галузі кримінального 
та кримінально-виконавчого права, і тільки окремі дослідження цієї проблеми 
представлені вітчизняними вченими І. В. Іваньковим, В. В. Россіхіним, А. Й. Рогожиним, 
Ю. І. Римаренко, А. С. Чайковським, В. М. Чисніковим, М. С. Чистяковим, А. Є. Шевченко, 
Ю. С. Шемшученко, В. Шмоткіним, О. Н. Ярмишем, М. М. Яцишиним та ін.
Здобутки цих учених містять ряд системних положень і висновків, які прямо або 
опосередковано стосуються виконання покарань у вигляді позбавлення волі упродовж 
1970–2003 рр. і створюють теоретичні та практичні передумови для ефективного їхнього 
дослідження у реаліях сьогодення.
Водночас, незважаючи на численні публікації щодо вивчення проблем виконання 
покарань у вигляді позбавлення волі, досі ще не існує цілісної концепції, яка б враховувала 
весь накопичений історією спектр знань і базувалась на філософських, історико-правових 
та методологічних засадах цього дослідження.
Постановка завдання. Визначити та проаналізувати методологічні підходи історико-
правового дослідження до проблем виконання покарань у вигляді позбавлення волі. 
Сформулювати власну методологічну позицію щодо цього дослідження. На підставі 
аналізу літературних джерел окреслити методологічний інструментарій дослідження до 
проблем виконання покарань у вигляді позбавлення волі.
Виклад основного матеріалу. Розпочинаючи аналіз методологічних підходів до 
історико-правового дослідження проблем виконання покарань у вигляді позбавлення 
волі, звернули увагу на наукову сентенцію вітчизняного вченого С. І. Нежурбіди, згідно 
з якою актуальність проблем дослідження забезпечується отриманням найбільш повного 
та цілісного уявлення про об’єкт пізнання, сучасні дослідники дедалі частіше заявляють 
про створення нової дослідницької методології [1, с. 397–398]. З такою наявною в науці 
позицією погоджується й інший вітчизняний вчений Н. М. Оніщенко, який визначає 
методологію як сукупність принципів, методів, засобів та процедур теоретико-правового 
характеру [2, с. 22].
Також варто підтримати думку Г. Ю. Лук’янової, що методологічна забезпеченість 
науки, точність методів наукових досліджень допомагає дослідникам відшукувати нові 
шляхи пізнання процесів і явищ, які вивчаються, їхнього адекватного відображення 
в системі наукових знань. Жодна галузь науки не може існувати чи розвиватися без 
методологічної бази. Невипадково сьогодні методологія наукових досліджень у праві 
набуває значної культурної цінності для сучасного суспільного розвитку та належить до 
фундаментальних проблем вітчизняної юридичної науки [3, с. 33].
Поняття «методологія» (від грец. μέθοδος – правильний шлях, шлях дослідження) 
по-різному тлумачиться у сучасній юридичній науці. У широкому розумінні термін 
«методологія» розуміється як теорія людської діяльності – це діяльність пізнання, мислення 
або, якщо свідчити точніше, вся діяльність людства, включаючи не лише власне пізнання, 
а й виробництво. Звідси виходить, що методологія є теорією людської діяльності [4, с. 6]. 
У вузькому розумінні під методологією розуміють сукупність методів, прийомів, процедур 
наукового дослідження [5, с. 5–6]. Саме таке ставлення до методології дозволяє нам 
стверджувати про її великі можливості у дослідженні зазначеної нами проблеми.
У вітчизняній науковій традиції, як зазначає професорка О. П. Рябчинська, методологію 
розглядають як учення про методи пізнання та/або систему наукових принципів, на основі 
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яких базується дослідження і здійснюється вибір сукупності пізнавальних засобів, методів 
та прийомів [6, с. 11–12].
Підтримуємо професора А. В. Савченка, який справедливо зазначає, що вибір 
конкретних методів наукових досліджень, з’ясування їхнього змісту, сутності й 
призначення визначає цінність й унікальність кожної наукової розробки [7, с. 19]. При 
цьому історико-правова наука може використовувати широкий спектр методів, поділяючи 
їх на основні та допоміжні, однак усі вони тісно пов’язані між собою, доповнюють один 
одного. Наведена позиція А. В. Савченка цілком узгоджується з теорією права, згідно з 
якою обрання конкретних методів зумовлюється об’єктом дослідження [8, с. 618–619].
У контексті нашого дослідження під методологією варто розуміти систему категорій 
діалектичного та історичного матеріалізму, яка дозволяє досліджувати і застосовувати на 
практиці пізнані закономірності, сутність та зміст виконання установами Міністерства 
юстиції України кримінального покарання. Це пов’язано з тим, що утвердження 
методологічного плюралізму в сучасній українській історико-правовій науці формувалося 
шляхом панування марксистсько-ленінської методології упродовж десятиліть, що і 
обумовило статичне трактування права. 
Саме тому у більшості сучасних досліджень науковці обґрунтовують свій 
методологічний інструментарій з попереднього переосмислення успадкованого 
філософського світогляду на явища і процеси, які вивчаються та потребують певного 
наукового пошуку. А відтак проблеми виконання покарання у вигляді позбавлення волі 
набувають особливої гостроти, оскільки об’єктивно виникає потреба й у визначенні його 
методологічного інструментарію.
На такій позиції стоїть і зарубіжний учений Д. А. Керимов, який вважає, що 
методологія – це вчення про структуру, логічну організацію, методи, засоби і форми 
діяльності дослідника в процесі пізнання ним досліджуваних явищ. Більш того, вчений, 
поєднуючи пізнавальні можливості всіх наук, доводить, що методологія примножує і 
збагачує дослідницький потенціал кожної з них. 
При цьому єдність діалектики, гносеології і логіки як методологічного ядра в 
пізнавальному процесі, на думку вченого, виступає як засіб суб’єктивного осмислення 
об’єктивного розвитку, який, оволодівши масами, перетворюється завдяки громадській 
практиці на «іншу об’єктивність». Важливим у зв’язку з цим є такий його висновок: 
методологія будь-якого наукового дослідження не повинна обмежуватися лише пошуком 
методів наукового пізнання. Її основу має становити ряд взаємопов’язаних компонентів, 
перелік яких залишається відкритим [9, с. 44, 85, 97].
Враховуючи наведені методологічні підходи, можемо констатувати, що методологія 
історико-правового дослідження проблем виконання покарань у вигляді позбавлення волі є 
багаторівневою, у зв’язку з цим вона практично використовує весь методологічний арсенал 
сучасної юридичної науки. Тому методологія історико-правового дослідження проблем 
виконання покарань у вигляді позбавлення волі не може бути обмежена використанням 
виключно історико-правового методу. Водночас цей метод є провідним, домінуючим над 
іншими методами пізнання.
Варто наголосити, що під час проведення історико-правового дослідження проблем 
виконання покарань у вигляді позбавлення волі важливим є узгодження географічного 
критерію з функціональним. Тому зазначимо, що в основі функціонального порівняння 
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як універсального підходу до дослідження проблем виконання покарань у вигляді 
позбавлення волі полягає вчення про функціональний метод у праві. 
Як вказується у науковій юридичній літературі, сутність функціонального методу 
дослідження полягає у виокремленні елементів соціальної взаємодії, що підлягають 
дослідженню, і визначення їх місця та значення у певному зв’язку, якісна визначеність 
якого робить необхідним його системний розгляд [10, с. 308]. При цьому, як зазначається в 
інших наукових юридичних джерелах, саме функціональний підхід дозволяє ґрунтовніше 
розкрити динамічну природу юридичної діяльності, її системність, структурні якості, 
місце в юридичній системі суспільства, більш конкретно показати, яким чином та в яких 
межах вона змінює реальну дійсність [11, с. 31].
Поділяємо позицію вітчизняного вченого М. С. Пузирьова про те, що найбільш 
прийнятним є використання категорії «підхід», що є значно ширшим за «метод». При цьому 
виходимо з того, що під час проведення порівняльних досліджень у галузі кримінально-
виконавчого права, використовуючи функціональний підхід, дослідник застосовує ряд 
загальнонаукових та спеціально-наукових методів. Такий підхід, як зазначає вчений, 
надає досліднику найбільшу свободу наукового пошуку, не обмежуючи його однією 
правовою сім’єю, дає можливість виявити й обґрунтувати «раціональне зерно» під час 
імплементації зарубіжного досвіду у кримінально-виконавче законодавство України і 
практику виконання покарань [12, с. 33–34].
До речі, історико-правовою наукою доведено, що результативність будь-якого наукового 
дослідження буде незначною, якщо використати лише один метод. Саме тому важливо 
розуміти, що застосування одного лише історико-правового методу недостатньо впливає 
на об’єктивність, достовірність, комплексність і репрезентативність наукових досліджень, 
адже аналогічні феномени, що мають підлягати порівнянню, повинні бути попередньо 
досліджені за допомогою інших методів. Ось чому з урахуванням специфіки предмета 
нашого дослідження ми використали, крім історико-правового, в їхній сукупності ряд 
філософських, загальнонаукових та спеціально-наукових методів, наведених нижче.
Використання у процесі дослідження історико-правового методу надало можливість 
виокремити чотири історичні періоди формування та розвитку вітчизняного законодавства 
у сфері виконання покарань у вигляді позбавлення волі, зокрема:
1) законодавство у сфері виконання покарань періоду українського державотворення 
(1917–1922 рр.);
2) виправно-трудове законодавство УСРР/УРСР (1922–1991 рр.);
3) виправно-трудове законодавство незалежної України до прийняття Кримінально-
виконавчого кодексу (1991–2003 рр.);
4) сучасне кримінально-виконавче законодавство (з 2003 р. дотепер).
Запропонована нами періодизація є авторським баченням процесів формування та 
розвитку вітчизняного законодавства у сфері виконання покарань у вигляді позбавлення 
волі [13, с. 156].
З огляду на викладене вище, вбачається за доцільне звернутися до періодизації, 
запропонованої В. А. Льовочкіним у дисертаційній роботі, присвяченій нормативно-
правовим та організаційним засадам забезпечення реалізації в Україні міжнародних 
стандартів з прав і свобод засуджених до позбавлення волі. Вчений також виокремлює 
чотири основних етапи формування міжнародних стандартів поводження з в’язнями, прав 
і свобод засуджених: 
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І етап: кінець XVIII ст. – середина XIX ст. На цьому етапі відбулося зародження 
міжнародного співробітництва з пенітенціарних проблем та було зроблено перші спроби 
реформування в’язничних установ; 
ІІ етап: друга половина XIX ст. – початок XX ст. У цей час було створено офіційні 
міжнародні організації та проведено ряд міжнародних конгресів з пенітенціарних проблем; 
ІІІ етап: середина XX ст. Ознаменувався як етап реальної спроби створення міжнародних 
стандартів з прав і свобод засуджених до позбавлення волі; 
ІV етап: починаючи з 1945 року і до наших днів. Етап, на якому було створено ООН та 
прийнято міжнародні стандарти з прав і свобод людини та громадянина, зокрема стандарти 
забезпечення прав і свобод засуджених до позбавлення волі [14, с. 8]. 
Кожен з цих етапів, як зауважує вчений, певним чином вплинув на практику виконання 
кримінальних покарань спочатку в Російській імперії, а згодом і у Союзі Радянських 
Соціалістичних Республік (далі – СРСР). Законодавство як Радянського Союзу в цілому, 
так і союзних республік, зокрема й України, не містило загальних норм, які б вимагали 
приведення певного нормативно-правового акта у відповідність до норм міжнародних 
стандартів. 
На думку вченого, це призвело до того, що певна кількість міжнародних пактів і 
конвенцій, ратифікованих СРСР, існували самі по собі, а окремі інститути і норми конкретних 
галузей права, що їм суперечили, продовжували бути чинними і застосовувались на 
практиці. Лише у другій половині 80-х років, з початком у СРСР процесів демократизації 
та гласності, стало очевидним, що вітчизняне кримінально-виконавче законодавство не 
повною мірою відповідає міжнародним стандартам у цій сфері. Таким чином, закономірно 
постало питання про імплементацію останніх у національне законодавство [14, с. 8].
Діалектичний метод. Вказаний метод, або метод матеріалістичної діалектики, 
належить до філософських методів наукового пізнання. Філософсько-правова наука давно 
дійшла обґрунтованого висновку про важливість використання філософських категорій 
у правовій сфері [15, с. 32]. Використання діалектичного методу під час дослідження 
проблем виконання покарань у вигляді позбавлення волі надало можливість розглянути 
зовнішні та внутрішні явища і процеси, які відбуваються в установах виконання покарань, 
у розвитку та взаємозв’язку, виявити їхні закономірності й тенденції.
Щодо дослідження проблем виконання покарань у вигляді позбавлення волі в різні 
історичні періоди, діалектичний метод висуває ряд вимог, характер яких стає зрозумілим 
тоді, коли установи виконання покарань до середини 90-х років XX ст. були підпорядковані 
основним чином завданням ідеологічної боротьби, причому з переважанням застарілих 
пропагандистських стереотипів [16, с. 18]. Сьогодні в умовах більшого взаємозв’язку та 
взаємозалежності юридичних наук дослідження у сфері виконання покарань не можуть 
ізолюватися як від усіх інших правових явищ і процесів, що відбуваються всередині 
країни, так і від рівня світового пенітенціарного розвитку. 
Використання хронологічного методу пізнання проблем виконання покарання у 
вигляді позбавлення волі надало змогу згрупувати наукову літературу з досліджуваної 
проблематики за двома періодами: 1) ідеологічно заангажовані дослідження виконання 
покарань у вигляді позбавлення волі, здійснювані за радянських часів; 2) сучасні (з 1991 р. 
і дотепер).
Для дослідження проблем виконання покарань у вигляді позбавлення волі є застосування 
формально-юридичного (догматичного) методу. Теоретик права професор С. С. Алєксєєв 
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зазначає, що закони, юридична практика, прецеденти стали фактичною основою правових 
знань, а самі знання внаслідок цього набули за своїм змістом характеру юридичної 
догматики (юридичного позитивізму) – техніко-юридичної дисципліни, сконцентрованої 
довкола «догми права», практично значимих фактів, наявних правових реалій – діючих 
юридичних норм, законів, юридичних прецедентів, правових звичаїв, їхнього розуміння, 
тлумачення, практики їх застосування, тобто «позитивного права». 
Сутність цього методу, на думку поіменованого вченого, полягає в атомістичному 
опрацюванні фрагментів вказаних вище правових реалій. У результаті аналітичного 
опрацювання догми права, якщо цей процес здійснено відповідно до вимог формальної 
логіки, відкривається деталізована юридична картина певної ділянки, фрагмента правової 
реальності, виявляється їх юридичний зміст, відпрацьовуються найбільш доцільні форми 
і способи юридичних дій [17, с. 6]. 
Використання у процесі нашого історико-правового дослідження формально-
юридичного (догматичного) методу надало можливість, розвиваючи методологічні 
підходи, закладені Р. О. Андреященком, оцінити і класифікувати нормативно-правові 
акти, що стосуються питань функціонування кримінально-виконавчої системи України, не 
тільки як історичні документи, а і як джерела права (законодавства), що характеризуються 
певним змістом та формою, використовують засоби і правила юридичної техніки 
відповідного історичного рівня розвитку [18, с. 12].
Важливого значенні у дослідження проблем виконання покарань у вигляді позбавлення 
волі відіграє правничо-герменевтичний метод. Сучасна герменевтика являє собою 
важливий розділ загальнонаукової методології пізнання – вчення про розуміння. За 
дослідженням П. Рікера, герменевтика – це теорія операцій розуміння у їх співвідношенні 
з інтерпретацією текстів [19, с. 3].
У нашому дослідженні правничо-герменевтичний метод використано для аналізу 
праворозуміння, тлумачення права тощо. Крім того, герменевтичний метод використано 
для пізнання та інтерпретації текстів монографічних видань, наукових статей, навчальних 
матеріалів, а також текстів зарубіжних і вітчизняних нормативно-правових актів у сфері 
виконання покарань.
Важливим у методологічному відношення є такі положення, сформульовані 
З. А. Загиней у докторській дисертації «Герменевтика кримінального закону України» 
(2016 р.), міждисциплінарний характер герменевтики, яка дає змогу врахувати досягнення 
інших наук (зокрема, загальної теорії права, філософії, логіки, лінгвістики, текстології); 
ґрунтовне філософське підґрунтя герменевтики, що перетворює її на надійний фундамент 
правоінтерпретаційної діяльності у відповідній галузі права [20, с. 5–6].
Вищевикладене дає підстави вважати правничо-герменевтичний метод комплексним, 
адже його застосування спирається на ряд філософських, правових, лінгвістичних та 
інших методів. Вважаємо такий підхід оптимальним під час доктринального тлумачення 
норм законодавства у сфері виконання покарань.
Висновки. Резюмуючи вищевикладене, зазначаємо, що методологія дослідження 
проблем виконання покарань у вигляді позбавлення волі – явище інтегральне, яке поєднує 
ряд компонентів: світогляд і фундаментальні загальнотеоретичні концепції, загальні 
філософські закони та категорії, загальні та загальнонаукові методи. А тому не зводимо її 
до одного з компонентів, зокрема до методу чи вчення про методи, оскільки за її межами 
залишаться інші більш важливі методи пізнання цієї проблеми.
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Методологічною основою розроблюваного нами напряму історико-правового 
дослідження проблем виконання покарань у вигляді позбавлення волі є сукупність 
методів і прийомів наукового пізнання, зумовлених метою й особливостями феномена, що 
аналізується, – виконання покарань у вигляді позбавлення волі. Поєднання нами в процесі 
дослідження філософських, загальнонаукових та спеціально-наукових методів здатне 
забезпечити всебічність та повноту історико-правового дослідження проблем виконання 
покарання у вигляді позбавлення волі.
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A. E. Shevchenko, Yu. V. Biba. Methodological approaches to the historical and legal 
study of the execution of sentences problems in the form of imprisonment
The article deals with themethodological approaches to the historical and legal study of the 
execution of sentences problems in the form of imprisonment, and explores their peculiarities 
and importance for the penal correction institutions of the Ministry of Justice of Ukraine. The 
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initial position here is the methodological position on which the penal enforcement authorities 
and institutions have the right, under the current legislation, not only to ensure the proper 
enforcement of the sentence of imprisonment, but also to create conditions for convicted persons 
that would allow the latter to resocialize themselves after release by law-abiding citizens.
It has been proved that the methodology of historical and legal study of the execution of 
sentences problems in the form of imprisonment is multilevel, in connection with this; it 
practically uses the entire methodological arsenal of modern legal science. Therefore, the 
methodology of the historical and legal study of the execution of sentences problems in the 
form of imprisonment cannot be limited to the use of the historical and legal method alone. At 
the same time, this method is a leading one, dominating other methods of cognition. The article 
states that taking into account the speciﬁ cs of the subject of our study; we used, in addition to 
historical and legal, together a number of philosophical, popular scientiﬁ c and special scientiﬁ c 
methods given below.
Studies on the nature, content and application of methodological approaches to the problems 
of the enforcement of sentences of imprisonment during diﬀ erent historical periods of its 
operation can draw the following conclusions:
– the methodology is an integral phenomenon, which combines a number of components: 
worldview and fundamental general theoretic concepts, general philosophical laws and 
categories, general and popular scientiﬁ c methods. Therefore, we do not reduce it to one of the 
components, in particular the method or the teaching of methods, since there will be other more 
important methods of knowing the problem outside it;
– the methodological basis of the direction of historical and legal research being developed 
by us is the set of methods and techniques of scientiﬁ c knowledge, determined by the purpose 
and peculiarities of the phenomenon, analysed – the execution of sentences in the form of 
imprisonment;
– the combination of philosophical, popular scientiﬁ c and special scientiﬁ c methods can 
ensure the comprehensiveness and completeness of historical and legal research into the 
execution of sentences problems in the form of imprisonment.
Key words: methodological approaches, historical and legal research, problems, punishment, 
imprisonment, penal institutions.
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